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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pemberian kredit modal kerja oleh Bank BPR Mustaqim Sukamakmur terhadap 
peningkatan pendapatan pedagang kecil. Penelitian ini merupakan suatu survei  di 
Pasar  Peunayong  kota  Banda Aceh, dimana penelitian difokuskan pada pengaruh 
pemberian kredit modal kerja terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil 
yang menerima bantuan kredit. Model analisis dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden yang 
diambil menggunakan metode sensus. Pengujian hipotesis dengan menggunakan 
uji statistik yaitu secara parsial (uji-t) bahwa variabel modal kerja (X1) dan 
variabel kredit yang diterima (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah 
pendapatan. Secara simultan (uji-F) bahwa secara bersama-sama modal kerja (X1) 
dan kredit yang diterima (X2) mempunyai pengaruh yang berarti. Dan dengan 
menggunakan uji t perbedaan dua rata-rata bahwa jumlah pendapatan pedagang 
kecil antara sebelum dan sesudah mendapat pinjaman dari BPR Mustaqim 
Sukamakmur dinilai tidak dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 
perkembangan uasaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan 
pendapatan para pedagang kecil yang telah diberikan kredit. 
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